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 PLAN DE TRABAJO 
 
1. Fundamentación 
Teniendo la convicción de que un aprendizaje de calidad en las 
instituciones educativas del país permitirá el desarrollo de nuestro 
país, es que el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad de la Educación Básica (IPEBA), órgano 
operador del SINEACE, asumió el reto de mejorar la enseñanza-
aprendizaje en las escuelas. 
En un esfuerzo para lograr una educación inclusiva con equidad, es 
que IPEBA está descentralizando su labor en el interior del país. La 
Libertad es una de las regiones donde se viene promoviendo estos 
procesos, específicamente en la provincia andina de Julcán, ubicada 
a 105 kilómetros de la ciudad de Trujillo, a unas 3 horas de viaje. 
No obstante, IPEBA considera que este esfuerzo ya consolidado debe 
seguir expandiéndose, por eso busca alianza estratégicas con 
diversas instituciones públicas, organizaciones sociales y medios de 
comunicación para trabajar en la promoción, sensibilización y 
sostenimiento del proceso de evaluación, acreditación y certificación 
de la calidad educativa.   
A finales del 2012 mediante un trabajo de sensibilización se logró que 
algunas autoridades como el viceministro de Gestión Institucional del 
Ministerio de Educación, Fernando Bolaños Galdos en su visita a 
Trujillo, el presidente regional de La Libertad, José Murgia y la 
consejera regional Helvidia Castillo (presidenta de la Comisión de 
Educación 2012),y líderes de opinión como el entonces presidente de 
la Cámara de Comercio, Rafael Caro Infantas, se pronuncien por la 
importancia de este proceso educativo. 
Además, se pudo tomar contacto con periodistas y editores de 
algunos medios de comunicación como Antena Norte TV, Sol TV, 
Canal 27, CTV, diario Nuevo Norte, diario La República y Radio 
Programas para que pongan en agenda la mejora de los 
aprendizajes. 
También se dio a conocer la experiencia registrada en La Libertad, 
específicamente en la provincia andina de Julcán, exponiendo los 
logros obtenidos en las siete instituciones educativas que están 
inmersas en el proceso de mejora de la educación. 
Este esfuerzo tiene que ser constante y permanente, por lo que se 
hace necesaria la contratación de un profesional que realice el 
monitoreo de las acciones en este ámbito de trabajo con el propósito 
de coadyuvar al cumplimiento de los resultados y la ejecución de los 
productos propuestos en el proyecto de sensibilización, 
concientización y seguimiento del proceso de evaluación, acreditación 
y certificación de la calidad de la educación básica en La Libertad – 
Trujillo. 
 2. Objetivos: 
a. Objetivo General: 
Difundir la labor que despliega IPEBA y colocar en agenda 
pública el tema de la calidad educativa en torno al proceso de 
evaluación, acreditación y certificación de la educación básica 
y técnico productiva en la región La Libertad. 
 
b. Objetivos Específicos: 
1. Divulgar en los medios de comunicación los beneficios del 
proceso de evaluación, acreditación y certificación de la 
calidad educativa en La Libertad para generar corriente de 
opinión. 
2. Lograr que las autoridades viertan opiniones en sus 
intervenciones públicas, acerca de la importancia del 
proceso de evaluación, acreditación y certificación en las 
instituciones educativas. 
3. Involucrar a un grupo de periodistas en los temas del 
proceso de evaluación, acreditación y certificación para 
informar sobre la labor del IPEBA y los beneficios de tener 
una educación de calidad. 
4. Elaborar informes mensuales sobre las acciones realizadas 
y el cumplimiento de metas. 
5. Apoyar en la realización de foros y eventos para reforzar el 
conocimiento sobre la labor de IPEBA, y a importancia de 
la acreditación, evaluación y certificación de la calidad en 
las instituciones educativas. 
 
3. Actividades y cronograma:  
Actividades del Objetivo específico 1:  
1. Elaborar y publicar notas de prensa sobre los beneficios del 
proceso de evaluación, acreditación y certificación de la calidad 
educativa en La Libertad. 
2. Promover entrevistas en los diversos medios de comunicación de 
los especialistas del IPEBA para que expongan las bondades del 
proceso de evaluación, acreditación y certificación de la calidad 
educativa en La Libertad. 
3. Organizar conferencias de prensa sobre las actividades que 
realiza el IPEBA en La Libertad. 
4. Publicitar las actividades de IPEBA en revistas institucionales de 




Actividades del Objetivo específico 2:  
1. Introducir en las conferencias de prensa que brinden las 
autoridades, el tema de la evaluación, acreditación y certificación 
de la calidad educativa en La Libertad.  
2. Entrevistar al gerente regional de Educación, Señor Willard Loyola 
sobre las acciones que se vienen desarrollando en torno a los 
procesos de evaluación, acreditación y certificación de las 
instituciones educativas. 
3. Entrevistar a la presidenta de la Comisión de Educación del 
Consejo Regional, Sra. Helvidia Castillo sobre la importancia de 
que las escuelas en La Libertad inicien el proceso de acreditación. 
4. Lograr que el presidente de la Asociación Regional de Padres de 
Familia se pronuncie a favor del proceso de acreditación en las 
escuelas. 
 
Actividades del Objetivo específico 3:  
1. Reiniciar las reuniones mensuales con periodistas de diversos 
medios de comunicación para informarles sobre la labor de 
IPEBA.   
 
 Antonio Muñoz  (Sol TV) 
 Carlos Conde (América TV) 
 Kilver Fasanando (Antena Norte) 
 Rolando Gonzáles (RPP) 
 Luis Puell (Diario El Comercio) 
 Alan Benites (Diario Perú 21) 
 Carol Saavedra (Diario Correo) 
 
2. Conformar una red de periodistas por la Educación que 
promuevan temas de acreditación.   
 
Actividades del Objetivo específico 4:  
1. Presentar un informe preliminar de lo avanzado adjuntando notas 
de prensas, y videos de las acciones realizadas que aseguren el 
avance y cumplimiento de metas. 
2. Presentar un clipping y un informe detallado que contenga las 
actividades desarrolladas de acuerdo al siguiente cronograma:   
10 de mayo, 9 de junio y 9 de julio. 
 
Actividades del Objetivo específico 5:  
1. Difundir las actividades de la Mesa Académica Universitaria que 
preside el Dr. Eliseo Soto.  
2. Difundir las capacitaciones a los docentes en los talleres de 
“Formación de Formadores” de los procesos de autoevaluación de 
instituciones de Educación Básica. 
3. Difundir los convenios de IPEBA con las diversas instituciones en 
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4. Monitoreo y Seguimiento:  
 
La contratación prevé realizar el monitoreo y seguimiento a las 
actividades y tareas contenidas en el proceso de ejecución del plan 
operativo, a través de las informaciones difundidas en los medios de 
comunicación y reuniones previamente programadas, para verificar el 
cumplimiento de los términos de referencia.  
 
 
5. Plazo de ejecución:  







































 Trujillo, abril del 2013 
 
Dra. 
PEREGRINA MORGAN LORA 
Presidenta del Directorio  
INSTITUTO PERUANO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Asunto: Plan de Trabajo – Contratación de profesional para difundir la labor que despliega 
IPEBA y colocar en agenda pública el tema de la mejora de la calidad educativa en la región 
La Libertad – provincia de Trujillo. 
 
De mi consideración: 
 
 Es muy grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez presentarle el 
Plan de Trabajo correspondiente a la “Difusión de la labor que despliega IPEBA y colocar en 
agenda pública el tema de la mejora de la calidad educativa en la región La Libertad – 
provincia de Trujillo”, el mismo que ha sido elaborado de acuerdo a los Términos de 
Referencia y que contiene las actividades que se realizarán con su respectivo periodo de 
ejecución. 
 
Agradeciendo, la atención a la presente, me despido no sin antes expresarle los 





Lic. Carlos Alberto Urcia Moya 






CARTA DE AUTORÍA  
 
 
Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
de la Educación Básica (IPEBA) 
 
Yo CARLOS ALBERTO URCIA MOYA con DNI 19098634 por medio de la 
presente declaro que he realizado y elaborado el servicio de tercero que se 
refiere a continuación y que es de mi exclusiva autoría: 
 
Plan de trabajo sobre la difusión de la labor que despliega IPEBA y colocar 
en agenda pública el tema de la calidad educativa entorno al proceso de 
evaluación, acreditación y certificación de la educación básica y técnico 
productiva en la región La Libertad, correspondiente al primer producto 
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